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1 Un diagnostic a été effectué au lieu-dit « Chassagnoux », commune d’Issoire, en vue de la
création d’un bassin d’orage. La parcelle sondée (5 360 m2) se situe dans un petit vallon à
un kilomètre au sud-est d’Issoire. Aucun vestige ancien n’a été mis au jour lors de cette
intervention.  Plusieurs  drains  remplis  de  galets  de 5 cm à 20 cm de  diamètre  ont  été
observés dans plusieurs sondages. Ils sont orientés nord-ouest - sud-est pour la plupart et
apparaissent dans un horizon colluvial à environ 0,50 m de la surface. Leur largeur varie
de 0,50 m à 1 m. Leur fréquence dans cette zone témoigne d’aménagements successifs.
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